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ゼの諸性質 と 動態. 日 本生 化学会北陸支部第 6 回 食事， 運動， 健康状況調査結果 につ い て ・ 日 本栄
年次大会， 1 988， 5 . 富 山. 養改善学会， 1 988， 9 ， 岐阜
1 5) 堀田和晴， 渡辺 渡， 日 比野康英， 菅野延彦， 3) S.H. Leggett， M.L. Polloc k， F ASCSM， J. E. 
大橋康宏 : 椎茸菌糸体培養物 よ り 得 ら れ る 多糖蛋 Graves， F ACSM， A. J ones， M. Mac Millan， 
白 質画分 LAP11 ， LAP41 の マ イ ト ゲ ン活性に つ D. M .  Carpenter and K. Onodera， : Quantita-
い て. 第47回 日 本癌学会総会， 1 988， 9 ， 東京. tiv刊 e Assessment of Full Rang圃0侃 5
1 6) 日 比野康英， 山村朋子， 菅野延彦 : ラ ツ ト 肝細 bar Extension S臼 tr陀e ngth， Annual Meeting of the 
胞核内 に存 在す る 2 種類の ヌ ク レ ア ー ゼの活性動 Americ an College of Sports Medic ine， 520， 1 988 
態. 第61 回 日 本生化学会大会， 1 988， 9 ， 東京.
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